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コーディネーター
柴田昌三いａｕよう朽
(京都大学フィールド科学教育研究
センター副センター長･教授)
lgSg年京都市生まれ｡Oｱ年より
現職｡専門は里山資源保全学、
竹類生態学､緑化工学｡世界竹
組織常任理事､日本造園学会
理事､日本緑化工学会副会長､日
本森林学会評議員等。荒廃が
進む里山を対象に､多様性回復
のための再利用に関する研究、
拡大竹林の管理に関する研究
等を行っている。
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